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誘電体棒アンテナと誘電体小球アンテナの周波数特性の比較検討






　 Dielectric rod and sphere antennas are analyzed using the body-of-revolution finite-
difference time-domain (BOR-FDTD) method. We compare the frequency characteristics
of the two antennas. The rod has a larger diameter and a shorter axial length than the
conventional endfire structure. It is revealed that a gain of about 20dBi is obtained over
a wide frequency range of 10.2 to 13.0 GHz, while the sphere antenna has a higher gain
at high frequencies.























はじめに, 図 1(a)に示す, 誘電体棒アンテナを取り
扱う. 比誘電率 εr = 2.0の誘電体が円形導波管 (WCI-
120)で給電されている. 導波管の半径を rm = 8.7 mm,
長さを Lwg = 4.2 λ に選ぶ. 導波管内には, 周波数 f
= 11 GHz (λ = 27.25 mm) の TE11 モードを励振す
る. 給電部での整合を目的として, 導波管内にテーパ化




示す. rr は棒の半径を示しており, rm ～ 5rm に選
ぶ. さらに棒終端での反射波を抑制するため, 無反射
層 (ARC) を付加している. 図より棒長を Lrod = 3.5
λ, 棒半径を rr = 5rm に選ぶことで最大利得の得られ
ることがわかる. このとき ARCの比誘電率は εAR =
1.52, 厚さは LAR = 0.2 λ である. よって, 以下の解析




球の半径を rs = rr, 小球の直線部を Lst = 0.5 λ, 軸長





ンテナは 10.2 GHz から 13.0 GHz の広帯域にわたっ
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